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   های غذازادبر روی باکتری بصورت ترکیبی گیاه مرزه کوهی و بومادران اسانس ضد میکروبی بررسی  اثرات
 
  ، پیمان قجربیگی، رزاق محمودیمحمد پناه زاده
اي در سلامت نوز هم سلامت غذا اهميت فزايندههاي توليد غذا ههاي مدرن در بهداشت و تكنيكعلي رغم پيشرفت مقدمه:
 تركيبات از ستفادها شده، فرآوري غذايي مواد در شيميايي هاينگهدارنده سوء اثرات به توجه با كند.عمومي ايفا مي
 فهدلعه حاضر با يكرد مطاوبا اين ر . ميرسد نظر به ضروري امري گياهان هايعصاره و اسانس جمله از طبيعي ضدميكروبي
بصورت  anilotnas aellihcA(( و بومادرن)  ciraithcab ajerutaS (گياه مرزه كوهي اثرات ضد ميكروبي اسانستعيين 
 .م گرديدانجا استافيلوكوكوس آرئوس ،سالمونلا تايفي و اشريشيا كلي شامل، هاي غذازادتركيبي بر روي باكتري
 
آوري جمعيجان شرقي آذربا ارتفاعات استان از  59 شهريور سالاواخردر گياهان مورد بررسي تجربي مطالعه اين در: روش کار
، پس ورت تركيببيآنها بص اثرات ضد ميكروبي و سپس اسانس آنها به روش تقطير با آب توسط دستگاه كلونجر استخراج  .شد
، اورئوس استافيلوكوكوسهاي با روش ديسك ديفيوژن براي سويه )، 001،09،08،07هاي مختلف اسانس ( ي درصداز تهيه
 .گرديدهاي استاندارد مقايسه بيوتيكتعيين و با برخي آنتي اشريشياكلي و سالمونلا تايفي
متر ميلي61تا 11از وبوماردان كوهيمرزه اسانس مختلف غلظتهاي در رشد عدم هاله قطر داد، نشان حاصل نتايج ها:یافته
به ترتيب  اشريشياكلي مونلا تايفي وسال،  اورئوس استافيلوكوكوسم رشد براي بيشترين قطر هاله عددر اين ميان متغير بود.
 و سيلين آموكسي هايبيوتيكآنتياثر مهاري  كه داد همچنين نشان حاصل نتايج .تعيين گرديدمترميلي 61 و 41 ، 51
 كمتر بود. اسانس با مقايسه در  اشريشياكلي باكتري روي بر سيلينآمپي
 مطالعه د مور هايباكتري عليه كوهي و بومادران  بصورت تركيبيمرزه  گياه اسانس ضدميكروبي اثرری: گینتیجهبحث و 
به جاي  گياهيسپتيك  آنتي فرآورده يك عنوانبه  گياهان بصورت تركيبي اين اسانس از استفاده بنابراين بود؛ توجهقابل
 .باشد مفيد تواندمي سنتزي غذايي هايافزودني و  داروها
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